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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Tokoh Masyarakat, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Penelitian ini berjudul.â€• Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gampong
Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.â€• Latar Belakang Penulisan Skripsi ini adalah untuk
mengetahui tanggapan perangkat desa sebagai tokoh masyarakat setelah diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œBagaimana persepsi tokoh masyarakat Gampong Ladang Tuha 1
Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tujuan
penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh
Barat Daya terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang tokoh masyarakat Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan
Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat
setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Ladang Tuha 1 sudah mengetahui adanya Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun belum sepenuhnya dijalankan, dikarenakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
masih baru bagi tokoh masyarakat Gampong Ladang Tuha 1, kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan Undang-Undang tersebut
adalah memperbaiki administrasi Desa. Tokoh Masyarakat Gampong Ladang Tuha 1 masih memerlukan sosialisasi agar lebih
mudah mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Tokoh
Masyarakat Gampong Ladang Tuha 1, belum sepenuhnya mengetahui tentang Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dikarenakan
belum ada sosialisasi yang jelas dari Pemerintahan. Adapun saran dari penelitian ini adalah di harapkan kepada Pemerintah agar
memberikan sosialisasi dan pembinaan lebih kepada Tokoh Masyarakat Gampong Ladang Tuha 1 dalam menjalankan peraturan
Undang-Undang No 6 Tahu 2014 tentang Desa supaya tercapai tujuan yang di inginkan oleh Masyarakat Gampong Ladang Tuha 1
Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.
